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Uudenmaan - Nylands 3 244 95 16 233 4 3 592 152 102
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 653 49 9 116 1 1 828 90 34
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 385 59 5 123 7 1 579 87 49
Ahvenanmaa - Aland 56 2 - 7 - 65 5 2
Hämeen - Tavastehus 1 318 51 6 94 2 1 471 90 47
Kymen - Kymmene 709 21 3 46 1 780 40 35
Mikkelin - S:t Michels 373 9 3 24 - 409 27 15
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens 429 11 - 22 - 462 24 16
Kuopion - Kuopio 483 16 6 22 2 529 47 32
Keski- Suomen
Mellersta Finlands 454 18 - 31 - 503 28 22
Vaasan - Vasa 824 40 4 70 2 940 48 40
Oulun - Uleäborgs 735 26 5 52 2 820 47 18
Lapin - Lapplands 413 17 2 41 4 477 35 24
Koko maa - Hela riket - Whole
V /1979
country 
10 423 365 50 765 24 11 627 630 402
V /19781) 6 714 311 69 580 32 7 706 512 273
Muutos X  - Förändring % -
Change % +55.2 + 17.4 -27.5 +31.9 -25.0 +50.9 +23.0 +47.2
I-V/1979
I-V/19781'
47 419 1 567 188 3 051 146 52 371 3 233 1 158
40 434 1 553 248 2 903 175 45 313 2 885 997
Muutos X  - Förändring %  -
Change % + 17.3 +0.9 -24.2 +5.1 -16.6 + 15.6 + 12.1 + 16.1
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
III/1979 9 183 325 48 573 28 10 157 660 -211
IV/1979 9 636 330 38 557 27 10 588 627 468
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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